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Chartes et docum
ents concernant l'abbaye de Cîteaux ?1098-1182
?,  
éd. J. M
arilier, Rom
a 1961. 
（
110）
?
（
111）
（
109）
?
（
112）
（
113）
?
?
?
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?
―
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?
Bull.C
?
 
?Bullarium
 Sacri O
rdinis Cluniacensis, éd. P. Sim
on, Lyon 1680.  
LPV
?
?
  The Letters of Peter the Venerable, ed.G. Constable, 2 vols. Cam
brid- 
          ge, M
assachusetts 1967. 
M
G
H
 LL
?
M
onum
enta G
erm
aniae H
istorica, Libelli de Lite Im
peratorum
 et 
Pontificum
. 
O
V
?
?
?
 The Ecclesiastical H
istory of O
rderic Vitalis, ed. and trsl. M
.Chibna- 
ll, 6 vols. O
xford 1969-80. 
RCAC     Recueil des chartes de l'abbaye de Clairvaux au XII e siècle, éd. J. W
- 
aquet, J. -M
. Roger, J. Veyssière, Paris 2004. 
RG
       D
as Register G
regors VII. hg. E. Caspar, 2 Bde. Berlin 21955
?1920- 
23
?. 
SBO
      Sancti Bernardi O
pera, ed. J. Leclercq et H
. M
. Rochais, 8 vols. Ro- 
m
a 1957-77. 
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?
）
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?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
）
?
?
。
G. Constable, “Resistance 
to Tithes in the M
iddle A
ges”, The Journal of Ecclesiastical H
istory 
13
?1962
?,172-85. 
（
?
）
‘Sigifrido, archiepiscopo M
aguntino, scribit, non esse christianum
, qui- 
cunque suarum
 rerum
 D
eo eiusque sacerdotibus decim
as, quae sibi pro 
baptism
atis exhibitione iure com
petant, annuatim
 noluerit reddere’. JL, 
nº 4577. 
（
?
）
‘D
ignum
 est enim
 ut ab eis m
etantur carnalia quibus spiritualia 
 sem
inantur. ’:PL, t. 163, cols. 333-34; JL, nº 6360
?13 D
ec.1113
?.  
（
?
）
 G.W
. G
reenaw
ay, Arnold of Brescia. Cam
bridge 1931, 167. 
（
?
）
 ?
?
、
?
?
?
?
。
 
（
?
）
 ?
?
、
?
?
、
?
?
―
?
?
?
。
 
（
?
）
 O
V,vol. III, 170-207, 246-65.  
（
?
）
 J.- F. Lem
arignier, Le gouvernem
ent royal aux prem
iers tem
ps capétiens 
???????987-1108
?. Paris 1965, 124-25, 131-32.  
（
?
）
 O
V, Vol. III, 190-91.  
（
10）
‘sic scola sit viventium
, et refugium
 m
orientium
.’: ibid., 206.  
（
11）
‘quorum
 precibus m
eritisque juvaretur in extrem
o exam
ine’: ibid., 246.  
（
12）
Ibid., 124-25.  
（
13）
M
ansi, t. 19, co1. 742, can. 3; H
L, IV-2, 1023.  
（
14）
Ibid. , col. 849.  
（
15）
Ibid., col. 898. cf. R. Schieffer, D
ie Entstehung des päpstlichen Invest- 
iturverbots für den deutschen König.Stuttgart 1981,220-22.  
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
16）
 M
ansi, t. 19, col. 928.  
（
17）
 ‘ut …
de decim
is, quarta pars ei reddatur ad opus presbyterorum
 et cler- 
 icorum
’ : ibid. ,col. 1071.  
（
18）
 ‘D
ecim
as, quas in usum
 pietatis concessas esse canonica auctoritas de- 
 m
onstrat, a laicis possideri apostolica auctoritate prohibem
us. Sive en- 
im
 ab episcopis vel regibus vel quibuslibet personis eas accaeperint, n- 
isi ecclesiae reddiderint, sciant se sacrilegii crim
en com
m
ittere, et aete- 
rnae dam
pnationis periculum
 incurrere.’ : RG
, V
I, 5b, 404-05; M
ansi, t. 
20, col. 510. cf. CIC, c. xvi, q. vii, c. 1(I, col. 800). ?
?
?
?
「
?
?
?
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?
?
?
」『
?
?
?
?
』
?
?
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?
?
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?
?
）
?
?
?
?
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（
19）
 ‘U
t om
nis christianus procuret ad m
issarum
 sollem
nia aliquid D
eo of- 
        ferre et duci ad m
em
oriam
, quod D
eus per M
oysen dixit : " N
on app- 
 arebit in conspectu m
eo vacuus. " Etenim
 in collectis sanctorum
 patr- 
 um
 liquido apparet, quod om
nes christiani offerre aliquid D
eo ex usu 
sanctorum
 patrum
 debent.’: RG
, V
I, 5b, 406.  
（
20）
?‘Scim
us quidem
 laicis ecclesias non com
petere : sed ubi illae ex toto a- 
        uferri non possint, saltem
 oblationes M
issarum
 aut altarium
, seu prim
- 
itias, laicis om
nino prohibem
us.’: M
ansi, t. 20, co1. 520. ?
?
?
ュ
?
ゥ
ッ
?
（
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
）『
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
、
?
?
?
?
?
、
?
?
―
?
?
?
。
 
（
21）
?‘N
ullus laicus in redditibus altaris, vel in sepultura, vel in tertia parte de- 
        cim
ae aliquid habeat, nec pecuniam
 pro horum
 venditione vel donatio- 
ne aliquatenus habeat.’: M
ansi, t.20, col. 556:O
V, vol. III, 28. ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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ー
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Ch. H
. H
askins, Norm
an Institut- 
ions. N
ew
 York 21960
?1918
?, 31-32.; L. M
usset, ‘‘A
perçus sur la dîm
- 
e ecclésiastique en N
orm
andie au X
I e siècle’’, dans:L. M
usset, J. -M
. 
Bouvris et V. G
azeau
?éd. ?, Aspects de 1a société et de 1'économ
ie 
dans la Norm
andie m
édiévale (XI e-XIII esiècles). Caen 1988, 47-64.  
（
22）
?J.-F.Lem
arignier, Étude sur les privilèges d'exem
ption et de juridiction 
 ecclésiastique des abbayes norm
andes depuis les origines jusqu'en 11- 
40
?A
rchives de la France m
onastique, vol.44
?. Paris 1937, 84-87.  
（
23）
?‘Item
 ne laici decim
as sibi vendicent in proprietatem
, nec etiam
 in bene- 
ficium
, nisi concessione legitim
orum
 possessorum
’: M
ansi, t. 20, col. 
608. 
（
24）
?Ibid., cols. 818, 935, 1124.  
（
25）
?‘A
ltare et decim
as per pecuniam
 dare, et Spiritum
 sanctum
 vendere, si- 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
―
 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
        m
oniacam
 haeresim
 esse nullus fidelium
 ignorat.’: ibid., col. 1072
?J L, 
????????n° 6607
?. 
（
26）
?H
essonis scholastici relatio de concilio Rem
ensi (ed.W
. W
attenbach), in 
        : M
G
H
 LL, t. III, 21-28.  
（
27）
?‘Investituram
 om
nium
 aecclesiarum
 et aecclesiasticarum
 possessionu- 
m
 per m
anum
 laicam
 fieri m
odis om
nibus prohibem
us.’: ibid. , 27.  
（
28）
?‘Investituram
 episcopatuum
 et abbatiarum
 per m
anum
 laicam
 fieri 
 om
nim
odis prohibem
us.’:ibid., 28.  
（
29）
?‘anim
arum
 cura et rerum
 ecclesiasticarum
 dispensatio in episcopi iudic- 
io et potestate perm
aneat. ’ ?can.4
?: CO
D
, 190. 
（
30）
?‘D
ecim
as ecclesiarum
,quas in usu pietatis concessas esse canonica dem
- 
onstrat auctoritas, a laicis possideri apostolica auctoritate prohibem
us. 
…
Praecipim
us etiam
 ut laici, qui ecclesias tenent, aut eas episcopis res- 
tituant aut excom
m
unicationi subiaceant.’ ?can. 10
?: CO
D
, 199.  
（
31）
 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
ibid., 219 ）。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
P. Viard, H
istoire de la dîm
e eccIésiastique dans le 
royaum
e de France aux XII eet XIII e siècles. Paris 1912, 120.  
（
32）
 ‘U
t nullus abbas decim
as et prim
itias et reliqua, quae secundum
 statuta 
canonum
 ad episcopos pertinent, sine auctoritate Rom
ani pontificis seu 
episcopi consensu,in cuius diocesi habitat, detineat, apostolica sanctio- 
ne firm
am
us.’: RG
. V
I, 5b, 405.  
（
33）
 Epistola Joannis S. R.E.diaconi, M
ansi, t. 20, col. 726.  
（
34）
 ‘Propter quam
 prohibitionem
 episcopi m
onasteria acrius spoliare coep- 
erunt.’:ibid. ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
?
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?
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。
cf. G. G. Coulton, 
Five Centuries of Religion. Cam
bridge 1936. vol. III, 158.  
（
35）
?M
ansi, t. 20, col. 723.  
（
36）
?Ibid. , col. 933.  
（
37）
?‘Porro quaecum
que altaria vet decim
as ab annis xxx. et supra, sub hujus 
m
odi redem
ptione m
onasteria possedisse noscuntur, quiete deinceps et 
sine m
olestia qualibet eis possidenda firm
am
us,’:ibid. cf. CIC, c. i, 
q.iii,c. 4
?I, col. 412
?  
（
38）
?‘Licet enim
 decim
ae et oblationes principaliter clericali debeantur m
ili- 
tiae, potest tam
en Ecclesia om
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La Réforme pontificale et la dîme 
 
SEKIGUCHI  Takehiko 
 
Juridiquement les laïcs sont incapables de posséder des dîmes. Mais la pratique fut très 
différente du principe et ce fut certainement l’un des plus graves abus à 1'époque même de la 
Réforme pontificale. L'un des buts de la Réforme grégorienne avait été précisément 
d'enlever aux seigneurs laïcs la perception des dîmes. Grégoire VII et ses successeurs n'y 
avaient point complètement réussi.Mais leur activité législative était persévérante. La 
papauté réformatrice continue à répéter leurs prohibitions et leurs censures contre les 
détenteurs laïcs des dîmes.  
On sait que les fondateurs de l'ordre de Cîteaux se refusaient à posséder decimas aliorum 
hominum, levées sur des terres ne leur appartenant pas. Ils considéraient de leur devoir 
d'acquitter la dîme comme les autres fidèles. Mais le développement très rapide de l'ordre 
cistercien le contraignait à rejeter la volonté de ses fondateurs. Durant la décennie 1120-1130 
se multiplient les privilèges individuels octroyés aux monastères cisterciens. L'exemption du 
paiement de la dîme ne pouvait s'obtenir que par un privilège pontifical, accordé soit à une 
maison particulière, soit à 1'ordre en général. Innocent II avait accordé aux ordres de Cîteaux 
et de Prémontré l'exemption totale des dîmes pour leurs terres exploitées propriis manibus et 
sumptibus (1132, 1138).  
Mais sous Adrien IV, une réaction se produisit et les bénéfciaires de 1'exemption de la 
dîme n'en jouirent plus que pour les nouvelles terres défrichées (novale) et non plus pour 
l'ancienne terre. 
